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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 




de to prácla t!e teón 
Msaria Mmmi de AbasteclmlentBS 
f 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Precios topes máximos para la venta 
al público en esta Provincia de fratás 
y verduras. _ 
A cont inuación se detallan los pre 
dos topes m á x i m o s fijados por esta 
Delegación Provincial y que, apro-
bados por la Comisar ía General, re 
girán en esta capital y provincia, 
para la venta al públ ico de frutas y 
verduras, durante la semana que 
comprende los días 27 de los co-
rrientes al 3 de Mayo próx imo, am-
bos inclusive. 
Ptas.Kg. 
Manzanas reineta. . 12,50 
Manzana verde doncella y 
mingán : 11,00 
Manzanas corrientes l.8 clase 8 50 
Manzanas corrientes 2 a clase. 5,00 
Peras de agua selectas. . . . 11,00 
Peras corrientes . 4,00 
Naranjas clases selectas . . . 9,00 
Naranjas Flor de Mayo 6,00 
j-imones s e l e c t o s . . . . . . . . . . . 11,00 
Limones corrientes 9,00 
patatas tempranas 400 
Patatas t a r d í a s . . . 2,00 
^celgas 4,00 
J^Pinacas i 10,00 
J^Pollo... 3,00 
°erzaf Asa de C á n t a r o 1,50 
Zanahorias 6,00 I ; 
Los anteriores precios respon 
den a las calidades m á s selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de esto^ pre-
cios topes m á x i m o s , en los que se 
encuentran incluidos la total idad 
de impuestos y arbitrios municipa 
les, por lo que no p o d r á n ser incre 
mentados en cantidad alguna. 
Son de apl icac ión- todas las ñ o r 
mas e instrucciones contenidas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
n ú m e r o 271, de fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 25 de A ^ r i l de 1959. 
E l Gobernador Civil-Delegado, 
1747 Antonio Alvarez de Rementería 
m m m ^ w y j ^ m , : i.i.jtu.,.. ' 'm i . . 7 L i J ) . - J 1 ^.,a...-U-. J U . - ^ 
Delegación de Iniiostria de Leán 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por la razón social «Comercial I n -
dustrial Pai larés , S. A.», con domici-
lio en León, en solicitud de autoriza-
ción para ampliar el taller m e c á n i c o 
que tiene establecido en esta capital. 
Esta Delegación de Industria, de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la Orden 
Ministerial de 12 de Septiembre 
de 1939 e instrucciones generales re-
cibidas de la Dirección General de 
Industria, v 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a la razón social «Co-
mercial Industrial Pai larés , S. A », 
para efectuar la ampl i ac ión solicita-
da, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
1. " Esta au tor izac ión sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. a La ins ta lac ión de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro 
ducc ión se a jus ta rán en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las caracter ís t icas pr in-
cipales reseñadas en esta resolución. 
3.a E l plazo de puesta en marcha 
de la ins ta lac ión autorizada será 
como m á x i m o de dos meses, a par-
t i r de la'fecha de esta résolución. 
4 a Esta au tor izac ión es indepen-
díente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la t r ami tac ión esta-
blecida. Caso de que fuerja denega-
da, la nufeva industria deberá gene-
rarse la energía por medios propios 
hasta tanto la mejora de la s i tuación 
eléctr ica permita modificar la reso-
luc ión . 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notif icará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a extender el acta de 
c o m p r o b a c i ó n y au tor izac ión de 
funcionamiento. 
6, a No se p o d r á realizar modif i -
caciones esenciales en la ins ta lac ión, 
n i traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
La Admin i s t r ac ión se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre-
sente autor izac ión en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualesquie -
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
c la rac ión maliciosa o inexacta con-
tenida en los datos que deben figu-
rar en las instancias y documentos 
a que se refieren las normas 2.a a 5.a, 
ambas inclusive, de la citada dispo-
sic ión ministerial . 
León, 5 de Marzo de 1959 — E l 
Ingeniero Jefe, H . Manrique. 
986 N ú m . 513.—181.15 ptas. 
i 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E Q ^ 
D E P O g l T A R l A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 3 8 T R I M E S T R E 
CUENTA que rinde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimest 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto extraordinario para mitigar el Paro Obrero. 







I N G R E S O S 
Subvenciones y donativos . . . 
Eventuales y extraordinarios. 
Contribuciones especiales . . 
Derechos y tasas . . 
Reintegros.. . , ' . , 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. 
Obras P ú b l i c a s . . . . . . 
T O T A L E S . 
T O T A L 




























C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en ñ n del trimestre anterior., . , . 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta. 
' CARGO. . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . i . . . . . . . . . . . » , 






León, 22 de Enero de 1959.—El Depositario, Laureano Corona. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de mi cargo 
L e ó n , 9 de Marzo de 1959.—El Interventor, Alberto Diez Navarro, 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comis ión , en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla » 
aprobac ión de la Excma. Dipu tac ión . 
León, 23 de Marzo de 1959.—El Presidente, L . Nieto García . 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 30 de Marzo de 1959 
Aprobada y pubUguese -n *»i BOLBTIN OPÍCIAI. a \on efectos legales —El Presidente José Egmagafay-—^\ 
Secretario, P. L , Francisco Roa Rico. lo* ' 
i 
jlsiríto Minero de León 




fon fecha catorce 
el Ministerio de 
Pagado los siguientes permisos de 
I cestigac'ÓD: 
foto Valdor» n ú m . 12.303, de 420 
tenencias de mineral de hierro, 
Pto en los Ayuntamientos de Valde-
f •„ v Valdepiélago, siendo conce-
•onario D. Manuel Pablos Pérez, 
con domicilio en León, en la Glorieta 
de Guzmán, n ú m . 1. 
" «Coto de Correcillas» n ú m . 12.342, 
a * 75 pertenencias de mineral de 
bterro, sito en el Ayuntamiento de 
Valdepiélago, siendo concesionario 
D, Sergio Martínez Mantecón, con 
domicilio en León, en la calle de A l -
cázar de Toledo, n ú m . 2, 
((Ampliación a Coto Valle, n ú m e r o 
1?.422, de 86 pertenencias de mineral 
de hierro, sito en el Ayuntamiento 
de Rodiezmo, siendo concesionario 
0. Antonio del Valle Menéndez , con 
(Jumicilio en León, en la Avenida de 
José Antonio, n ú m . 6. • 
«Gíriaca» n ú m . 12.436, de 877 per-
tenencias de mineral de ca rbón , sito 
el Ayuntamiento de Santa María 
de Ordás, siendo concesionario don 
Mariano Sánchez Santos, vecino de 
Oviedo, con domici l io en la Avenida 
de Galicia, c ú m . 20, cuyo represen-
tante en León es D. Bonifacio Merino 
Delgado, con domici l io én la Aveni-
da del Padre Isla, n ú m , 2. 
«Cuarta Montañesa» n ú m . 12.471, 
sito en los Ayuntamientos de Santa 
María de Ordás y Rioseco de Tapia, 
siendo concesionario D. Pedro Gon-
zález Palomo,con domici l io en León, 
calle de O r d e ñ o I I , n ú m . 19, de 133 
pertenencias de mineral de c a r b ó n . 
«Condobrin» n ú m . 12.524, de 320 
pertenencias de mineral de hierro, 
sito en el Ayuntamiento de Gréme-
nes, siendo concesionario^ D. Félix 
Alonso Valbuena, vecino de León, 
blias Fe rnández García, D . José 
Antonio Redondo Encinar y D. Fran-
cisco Valbuena F e r n á n d e z , vecinos 
j Cremenes, cuyo representante en 
peones D. Félix Alonso Valbuena, 
con domicilio en León, én la Aveni-
aa ae José Antonio, n ú m . 18. 
¡ ¿ S p í f ^ W n a Pla t ino» n ú m e r o 
S r ? ' de 194 Pertenencias de mine-
S ca rbón , sito en' el Ayunta-
miento de Cármenes , siendo con-
cesionarios D. Justo Rubio Gómez. 
S 2 Í ? , de León ' D- Amador Diez 
ton* e i ' vecino de Getino, y D. Vic 
GetP0 la Puente Diez, vecino de 
g ie, cuyo representante en León es 
• santiago Soto Lorenzana. con do-
NonVi0 e? LeÓD' en la calle de Santa 
120 n ?ecuencia>> n ú m - 12.604,-de 
bón encias de mineral de car-
sito en el Ayuntamiento de Ve-
gamián , siendo concesionario D. Fé 
lix Pob lac ión Poblac ión , vecino de 
Boñar , cuyo representante en L^ón 
es D. José Revi lio Fuertes, con do-
mic i l io en la calle de Sierra Pam 
bley, n ú m . 10, y 
«Angeles» núra . 12.621, de 488 per-
tenencias de mineral de ,carbón, sito 
en el Ayuntamiento de Vegamián, 
siendo concesionarios D. Eloy Algo-
r r i Suárez y D. José Ramos Rodrí 
guez, ambos vecinos de León, cuyo 
representa lite en la capital del Dis 
trito Minero es D. Eloy Algorr i Suá-
rez, con domici l io en la calle de la 
Torre, h ú m . 6. 
Lo que se publica en el Boletín 
Oficial del Estado y en el de la pro-
vincia, en cu ínp l imien to de lo dis-
puesto en el ar t ículo 65 del vigente 
Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, 
León, 20 de A b r i l de 1959. -El I n -
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 1693 
etatara le Obras Pilleas 
Relación de las Transferencias de au 
tomóviles diligenciadas por esta Je-
fatura de Obras Públicas de León, 
durante el mes de Mano de 1959, 
con expresión de matricula, marca, 
foima vehículo, nombre del ceden-
te y nombre del adqairente. 
B-75643; Erskine; c a m i ó n ; Renfe, 
de Barcelona a Josefina Borregán 
Marcos, Norte 5, León . 
CC 5664; Ford; camión ; Amador 
Vallejo Sánchez, de León a R a m ó n 
López Baizán, La P iñe ra , León, 
CR 2412; Reoault; turismo; Cecilio 
González Rodríguez, de León a V i -
\ cente del Río Lucas, Padre Isla 67, 
i León. 
| CR 2701; Fiat; turismo; Policarpo 
Honrado Pacios, de León a Antonino 
González Fe rnández , Plaza de Gene-
ral ís imo 17, Cacabelos. 
GR-1478; Citroen; camión ; César 
Morán Mart ínez, de León a Adonis 
García Alonso, de Sabero. 
L 4004; R. E. O.; camión; Luis Te-
resa Serrano, de Madr id a Avelino 
Silván Silván, Avda. Roma 38, León. 
L E 1232; Dodge; camión; Gonzalo 
Pérez Prada, de Ponferrada^a Angel 
Maclas Rodríguez, La Placa, Pon-
ferrada. 
LE-1579; Ford; c amión ; Delfín Tas-
cón Reyero, de Mansilla de las Mu-
las a Damiciano Villacorta del Caño, 
Cásasela , León . 
L E 2770; Oppel; turismo; Avelino 
Arce F e r n á n d e z , de León a Luis En-
rique Forreras Pa lac ián , Carmen 4, 
León. 
LE-2926; Studebaker; camión ; Ma-
nuel Núñez Mariñas , de Porto Real a 
Nesfor Marqués García , de Cabañas 
Raras, León. 
L E 3083; Chevrolet; camión; Isidro 
Vega Diez, de León á Aqui l ino Bo-
delón F e r n á n d e z , de Villadepalos. 
L E 3353; Bedford; c amión ; Antonio 
Barreiros Campos, de Ponferrada a 
Santos Franco González, de San Mar-
tín del Camino. 
i LE'3439; Ford; c a m i ó n ; Patricio 
Fraile Ruiz, de La Bañeza a Leovigil-
do González Domínguez , de Cubillos 
i del Sil. 
LE-3606; Chevrolet; c a m i ó n ; Aveli-
no Silván Si lván, de León a Severino 
F e r n á n d e z Vilor ia , de Torre del 
Bierzo, 
LE-3796; Dión-Boutón ; c a m i ó n ; 
Unión Huevera Leonesa, S L . , de 
León a Nicanor González González, 
de Matallana de Tbr ío . 
L E 3979; G. M. C; c a m i ó n ; G e r m á n 
García Luengos, de Gordoncillo a 
Manuel García Aller, Solares de la 
Vega, León , 
L E 4970; Whi l lys ; turismo; Compa-
ñía Minera Montañas del Sur, de Go-
ru l lón a Minero S iderúrg ica de Pon-
ferrada, s . 
LE-5504; Lube; moto; Eléc t r icas 
Leonesas, S. A., de León a Florentino 
González F e r n á n d e z , de San Justo 
de la Vega, 
L E 5511; Peugeot; moto; Carlos 
Flecha Redondo, de Vi l la tur ie l a 
Isidoro Fidalgo López, de San Ci-
b r i á n d é Ardón . 
LE-6222; Iso-Carro; moto; León ides 
Andrés Sandoval, de Riosequino de 
Tor io a Hurtado y C o m p a ñ í a , S. L . , 
Gil y Carrasco 6, León. 
L E 6349; Iso; moto; Jesús F ló rez 
del Corral, de León a Donato Pérez 
Fe rnández , Daoiz y Velarde 36, León . 
LE«7778; Raid; moto; Antonio Fer-
nández Gutiérrez, de León a Electro-
fil, V i l l a Benavente 11, León. 
L E 7723; Vespa; moto; Anastasio 
T a s c ó n Cadenas, de Villaquejida a 
Mart ín López González, de Grulleros. 
L E 8299; Renault; turismo; Miguel 
Cordero del Campillo, de León a La-
boratorios Syva, Carretera de Tro-
bajo. 
L E 8445; Iso; moto; Iso Motor Ita-
lia, S, A., de Madrid a Francisco 
Alejandre Sánchez, (En definitiva). 
LE-8602; Seat; c a m i ó n ; Gregorio 
Navarro Suárez, de León a Coopera-
tiva Provincial de Hosteler ía , L e ó n , 
LE=9162; Renault; turismo; Valen-
tín Barreira Balboa, de L e ó n a Da-
niel Calleja Calleja, Cristo 12, Pon-
ferrada. 
LE-9901; D.K.W,; Combi.; Vic tor i -
na Pescador Reyero, de León a Isaac 
Gómez R o m á n , de Cimanes del Te-
jar . 
LE-10298; Renault; turismo; Vicen-
te Blanco Carro, de León a Antonio 
Rodríguez Sant ín , de Riaño . 
LE-10626; Lambretta; moto; José 
Antonio C a m p ó n Gutiérrez, de L e ó n 
a Ot i l io Ramos Diez, Carretera Astu-
rias 30, León, 
L U 1960; Dodge; c a m i ó n ; José Fer-
n á n d e z Nuevo, de Cas t roca lbón a 
M43094; Ford; turismo; Pr imi t ivo 
Mali l la Alvarez, de León a Laudelino 
García Arias, de Vil lamanin, 
M-113728; Renault; turismo; Fran-
cisco F e r n á n d e z Fe rnández , de León 
a Jaime Mart ín Conde, Carmen 8, 
León. 
M-120514; Vespa, molo; Antonio 
Bernardo Sanz, de Madrid a Julio 
Alvarez Fe rnández , Carretera de Za 
mora Letra B. , León. 
M 127741; Standar; turismo; Angel 
Alvarez González, de Madrigal a Fer-
nando Baez Guerra, Avda. José An 
tonio 49, León . 
M 130903; Seat; turismo; Alberto 
Prieto Canseco, de Pooferrada a 
Amador Faba García, Gral. Mola 30, 
Ponferrada. 
M-159758; Morris; turismo; José 
Sierra Losa, de León a José Torres 
F e r n á n l^z, R a m ó n y Cajal 15, León. 
O-10818; D >dge; turismo; Antonio 
de A n ODIO Rodríguez, de La Lagu-
na a Feliciano González García, de 
Busdongo. 
O-15602; Renault'; turismo; José Al-
varez Rodríguez, de Muros del Na-
lón a Hros. de José Alvarez Rodri-
gue z, de Vega Magáz. 
0-18P6; Lube; moto; Arsenio Es-
piga G >Dzilez, de Moreda a Sebas-
tián A varaz Canal, de El Ferral del 
Ber es i - ' , 
OR 1S58; Ford; turismo; José Luis 
V k j o H )> 11, de Pobladura las Regue-
ras a V i tor Andrés Alonso Castella-
no, d^ P nferrada. 
P 484; Citroen; c a m i ó n ; Eudosio 
Barrera R o i r í g u e z , de Sta. M.a del 
P á r a m o a Ebg o San Millán Pelliíe-
ro. de A r m o n í a . 
PO 3990; Ford; turismo,- Marcial 
Manzaro Rodríguez, de León a José 
García Rey, de Mansilla de las Muías, 
S 4003; Whippet; turismo; Nicolás 
R o i r í g u e z Nistal, de Astorga a Adol-
flna F e r n á n d e z Carhajo, de Pobla-
dura las Regueras. 
S 6666; Stranler; c amión ; Balbiuo 
González Ríva«, de Víiaseca de La-
ceana a Hono ino García González, 
Qaintani l la de Babia. 
SA 4020; Wauxhal l ; turismo; Vic-
torino Angel Ordás Morán, de Pon-
ferrada a Andrés Basaota Curbere, 
Campo de la Cruz 20. Ponferrada. 
VA-2609; Fiat; c a m i ó n ; Teodoro 
Rodríguez Andrés , de Sorriba a Fran-
cisco Arias Mart ínez, de Vi l la lbn Va-
l ladol id , 
VA-5116; Fía t ; c a m i ó n ; Paulina 
Hurtado Hurtado, de Llano de Ol -
medo a Alejandro Hernando Mato, 
de Boñar . 
León, 3 de A b r i l de 1959.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 1623 
Departsmenío M i n i o de El Ferrol 
íe j Caudillo 
Comandancia de Marina de Ferrol 
del Caudillo 
Relación de los inscriptos de la 
Inscnp -ión Mar í t ima del Distrito de 
esta Comandancia de Marina, naci-
do en el año 1940, con expresión del 
nombre de los padres y cuyos luga 
res de naturaleza están enclavados 
dentro de la provincia de León, los 
cuales han quedado def íni t ivamente 
alistados)para figurar en el reempla 
zo de 1960, debiendo ser excluidos 
del Reemplazo del Ejército de Tierra 
por hallarse sujetos al de la Armada, 
con arreglo a lo dispuesto en la v i -
gente Ley de Reclutamiento y Reem 
plazo de la Mar iner ía de la Armada 
y Reglamento para su apl icac ión. 
331, Enrique Faba Valle, hijo de 
Enrique e Isaura, natural de Valtui-
lle de Abajo. 
340, Segismundo F e r n á n d e z Vil lar , 
de Gabriel e Isolina, de Alija de los 
Melones. 
495, José Mart ínez R o m á n , de Do 
mingo y Laurentina, de Ali ja de los 
Melones. , 
542. Constantino Cardo Conde, de 
Constantino y María, de Sahagún de 
Campos. 
Él Ferrol del Caudillo. 21 de Abr i l 
de 1959.—El C. de F; Comandante 





E n cumplimiento de lo dispuesto 
por el a r t í cu lo 30 del Reglamento de 
Haciendas Locales de 4 de Agosto 
de 1952, se halla expuesto al públi-
co en la In te rvenc ión de Fondos de 
este Ayuntamiento, por espacio de 
quince d ías , el expediente tramitado 
para la ap l icac ión de contribuciones 
especiales para real ización de las 
obras de explanac ión , servicios de 
águas potables y res iduar ías , y pavi-
men tac ión de una calle de la zona 
de ensanche de esta vi l la , la que va 
de Juan Aivarado a la nueva Iglesia 
Parroquial. Dentro del plazo señala 
do, p o d r á n examinar el expediente 
los interesados, y durante los ocho 
días siguiente, presentar las recla-
maciones que estimen oportunas, 
Vi l labl ino , 22 de A b r i l de 1959 — 
E l Alcalde, Manuel Barrio, 1694 
En este Ayuntamiento se halla 
expuesta al púb l ico la re lación de 
contribuyentes afectados por la apli-
cac ión de contribuciones especiales 
para la real ización de las obras de 
exp lanac ión , servicios de aguas po-
tables y res iduar ías , y pavimenta-
ción de una calle de la zona de en-
sanche de esta vi l la , la que va de la 
de Juan Aivarado a la nueva Igiesia 
Parroquial, y, de acuerdo con lo 
dispuesto por el a r t ícu lo 19 del Re-
glamento de Haciendas Locales, por 
el presente, se convoca a todos ellos 
para que a las dieciseis horas del 
día siguiente háb i l a aquel en que 
se cumplan los quince, t ambién há -
biles, contados desde la inserc ión 
de este edicto en el BOLEXJN p.*55*5*5 
de la provincia , comparezo CI4L 
esta Casa Consistorial, para c i e,i 
la r eun ión constitutiva de i 
e lación Adminishat iva de Co t S^0, 
yentes. La forma de constituc"• ^ 
la Mesa provisional, y el O r d 0 e^ 
día, constan en el c ó r r e S n ^ ? 
expediente, que también se hoiíenle 
manifiesto. nalla de 
Vi l lab l ino . 22 de Abr i l de IQKH 
El Alcalde, Manu- l Barrio , V 
1695 
En cumplimiento de lo disnn...» 
por los a r t ícu los 312 de la Lev h 
Régimen Local, y 24 del Reglamenta 
de Cont ra tac ión de las Corporacio 
nes Locales, se hallan expuestos al 
públ ico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de ocho 
días, y a efectos de reclamaciones 
el proyecto de explanación, servil 
cios de aguas potables y residuarías 
y p a x i m e n t a c i ó n de una ca l léenla 
zona de énsgnche de Villablino, y 
los pliegos de condiciones facultati-
vas y económico - administrativas 
que servi rán de base para la contra-
tación, mediante subasta, de dichas 
obras. 
Vi l lab l ino , 22 de Abr i l de 1959,-
El Alcalde, Manuel Barrio. 1700 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Convocatoria para la provisión de 
la plaza de Auxi l ia r de Fontanero 
Municipal , autorizada para llevarla 
a cabo por esta Corporación por la 
Junta Calificadora de Destinos Civi-
les, con arreglo a las bases insertas 
a con t inuac ión , aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 
28 de Febrero de 1959: 
B A S E S 
Primera. La plaza de Auxiliar de 
Fontanero Municipal en propiedad 
a que se refiere esta convocatoria 
está dotada con el sueldo base anual 
de diez m i l cuatrocientas pesetas, 
disfrutando el que la ocupe quinque-
nios acumulativos del diez por cien-
to del sueldo consolidado hasta el 
l ímite de ocho, dos pagas extraordi-
narias reglamentarias, ayuda fajo1' 
liar, en su caso, y cuantos derechos 
le correspondan con arreglo a ,a» 
disposiciones legales de aplicación y 
acuerdos del Excmo. Ayuntamiento 
con ca rác te r general, por las que s 
regirá igualmente en cuanto as1*11 
ciones, deber.s y responsabilidad^ 
siendo obligaciones del nombra 
las derivadas del cargo en los ser 
cios de fontanería e incendios. 
Segunda. De conformidad coD t0 
ar t ículo 19 del vigente Reglan16^ 
de Funcionarios de Administraci 
Local, se rán condiciones geD-
de capacidad p^ra el desemp^0^ 
dicha p aza: 1.a Ser español , j - ^ 
hallape incurso en ninguno de 
numerados en el a r t ícu lo 36 
c a t a d o Reglamento. 3.* Observar 
del clta orlducta, 4.B Carecer de an 
ntes penales. 5.' No padecer 
teC¿rmedad o defecto físico que le 
eD da del normal ejercicio de la 
ioJp1..* 5» Acreditar las condicio 
f " f aptitud y p r epa rac ión exigidas 
D « t a s bases. 7.a Tener veint iún 
e- c cumplidos y no exceder de cua-
3°°. v cinco el día que finalice el 
rí¡D70 ae presentación de instancias, 
P diendo compensarse con los ser-
Pu j s eomputables prestados aiite 
Vnrmeate a la Admin i s t r ac ión Local 
ri exceso de l ímite m á x i m o de edad 
señalado. 8." Ser adicto al Moví 
miento Nacional y no haber sido 
«oulsado de n ingún empleo del Es 
tado Provincia, Municipio u Orga 
n i smosAatónomos de la Adminis-
tración. 
Tercera. Las instancias para to 
mar parte en este concurso se dirigí 
rán al l imo. Sr. Alcalde de este Ex 
celentísirao Ayuntamiento, reintegra-
das con póliza de tres pesetas y t i m 
bre manicipal de una peseta, y sé 
presentarán en el Registro General 
de la Corporación desde las diez a 
las trece horas, durante el plazo de 
treinta días hábi les , contados desde 
el siguiente al de la publ icac ión de 
esta convocatoria en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia. 
Los concursantes a c o m p a ñ a r á n a 
la instancia los documentos just i f i 
cativos de los mér i tos y servicios que 
aleguen, y los que se presenten al 
amparo de la Ley de 17 de Julio de 
1947 adjuntarán los documentos que 
justifiquen el cupo por el que s- pre-
sentan para su inc lus ión en el grupo 
correspondiente. 
Can arreglo a lo dispuesto en el 
artículo ssxto del Decreto de la Pre-
sidencia del Gobierno de 10<ie Mayo 
de 1957, para tomar parte en los ejer-
cicios y pruebas correspondientes 
bastará que los aspirantes m^nifies 
\fn en sus instancias, expresa y deta 
lladamente, que r eúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas, re 
Jeridas a la fecha de la t e rminac ión 
ael plazo de presen tac ión de instan-
cias. 
.Terminado el plazo de presenta 
cion de instancias, se pub l i ca rá la 
usta de admitidos y excluidos en el 
poLETiN OFICIAL de la provincia, y 
ios que consideren infundada su ex-
cusión pod rán entablar recarso de 
^Posición ante el Excmo. Ayunta taü?1? en el plazo de quince días, 
^atados a partir del siguiente a d i 
clla publ icación. 
sraHarta- El Tr ibuna l estará inte-
denT POr 61 Sr- Alcalde como Presi-
delpo 0 ° l l embro electivo en quien 
nicin ie; Vocales' el Arquitecto m u 
del * .c?mo funcionario técnico 
Profa!1"710-.10^UQ representante del 
reDr 'O0r?do 0f ic ia l del Estado; un 
ral rlt5nt? de la Dirección Gene-
ue Adminis t rac ión Local, y Se-
cretario, el de la Corporac ión o fun-
cionario administrativo d é l a misma 
en quien delegue, y su compos ic ión 
se h a r á púb l i ca en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Quinta. Los concursantes se rán 
sometidos a un examen de aptitud, 
que cons tará de los siguientes ejerci-
cios eliminatorios: 
1.° Escritura al dictado y resolu 
ción de un problema sobre las cua-
tro operaciones fundamentales de 
ar i tmét ica con n ú m e r o s enteros o 
decimales. 
2 ° Contestar oralmente, en el pla-
zo que señale el Tr ibuna l , a las pre-
guntas de los temas que se le formu-
len por el mismo sobre cualquiera 
de los siguientes: I . Obligaciones es-
peciales de los funcionarios de fon-
taner ía , según el Reglamento de 
Subalternos, de servicios especiales 
v de la Pol ic ía Municipal de este 
Excmo. Ayuntamiento. I I . Derechos 
y deberes de ios funcionarios de Ad-
minis t rac ión Local. I I I . Municipios 
en que es obligatorio el servicio de 
agua potable en fuentes p ú b icas, 
abrevaderos y lavaderos. Municipios 
en que es ob l ig i to r io el abasteci-
miento domici iar io de agua potable 
v b ^ ñ o s públ icos . IV. Idea de las 
Ordenanzas del Ayuntamiento vie 
Astorga en cuanto se relacione coo 
los servicios de abastecimiento de 
aguas e incendios. V. Nociones del 
nuevo abastecimiento de aguas de 
As orga. V I . Nociones elementales 
de forja y electricidad. 
3.° P rác t i co . Resolver el caso que 
le formule el T r ibuna l relacionado 
con el cargo. 
Cada ejercicio se ca l i f i ' a rá otor-
gando cada miembro del Tr ibuna l 
de uno a diez puntos, d e t e r m t n á n d o 
se la calif icación total por la media 
ar í tmét icá de las calíf icáciones par 
cíales, quedando eHminado, sin po-
der pasar al ejercicio siguiente, el 
concursante que no alcance la califi-
cación m í n i m a de cinco puntos. 
La calif icación final se const i tu i rá 
por la suma de puntos alcanzada en 
cada uno de los tres ejercicios, pre 
c isándose para actuar el Tr ibuna l la 
concurrencia de la mayor ía absoluta 
de sus miembros. 
Teniendo en cuenta la naturaleza 
de la plaza, p o d r á n considerarse mé-
ritos valorables los servicios presta 
dos sin nota desfavorable en cargos 
similares a la plaza en Diputaciones 
Provinciales, Ayuntamientos. O ga 
nismos del Estado y paraestatales, 
apreciando el Tribuna) discrecional-
mente y en conjunto los mér i tos 
aportados por cada concursante. 
Comenzada la prác t ica de los ejer 
ciciós, el Tr ibunal podrá requerir en 
cualquier momento a los Concursan 
tes para que acrediten su identidad, 
y si llegase a su conocimiento que 
alguno de los aspirantes carece de 
los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, se le excluirá del concur-
so previa audiencia del interesado, 
pasándose , en su caso, el tanto de 
culpa a la ju r i sd icc ión ordinaria si 
se apreciase inexactitud en la decla-
! rac ión que formuló. 
Sexta. E l Tr ibuna l , calificado de-
finitivamente el concurso, e levará 
propuesta de nombramiento al Ex-
' ce lent í s imo Ayuntamiento Pleno a 
favor del concursante que haya ob-
tenido mayor p u n t u a c i ó n , no pu-
diendo proponer mayor n ú m e r o de 
aspirantes que el de la plaza convo-
lcada. 
j Sépt ima. El coticuTsante propues-
to por el T r ibuna l presentará ante el 
Ayuntamiento, dentro del plazo de 
treinta d ías háb i l e s a partir de la 
propuesta, los siguientes documentos 
acreditativos de las condiciones exi-
gidas: 
A ) Certificación de nacimiento, 
legalizada en él caso de ser expedida 
fuera de la ju r i sd icc ión de la Audien-
cia Terr i tor ia l de Valladolid. 
i B) Declaración jurada de no ha-
llarse comprendido en ningano de 
los casos de incapacidad a que se re-, 
fiere la base segunda, y enumera el 
a r l í cu ' o 36 d ' i Reglamento dé Fun-
ciona'ios devAdminis t rac ión Local 
v de no haber sido expulsado de n i n -
gún empleó del Estado, Provincia, 
Municipio u O "ga nismos a u t ó n o m o s 
de la Admin i s t r ac ión . 
C) Certsficacióp de buena conduc-
ta, expedida por la Alcaldía de su 
residencia habitual . 
D) Certificación facultativa, expe-
dida por dos Médicos titulares de 
este Exorno. Ayuntamiento, de no pa-
decer dtfecto físico o enfermedad 
que le impida el n o r m a l ejercicio 
del cargo. 1. 
É) Certifi ac ión negativa de ante-
cedentes penales/ expedida por el 
Registro Central de Panados y Rebel-
des. 
F) C j r t i f i c c i ó n de adhes ión al 
Movimiento Nacional, 'X -elida por 
F. E T . y de las J. O N S. o por la 
Comandancia de la Guardia Civ i l de 
residencia. 
| Si en el expresado plazo, salvo los 
' casos de fuerza mayor, ^1 propuesto 
no presentara su d o c u m e n t a c i ó n , no 
podrá ser nombrado, quedando anu-
ladas todasjsus actuaciones, sin per-
ju ic io de las responsabilidades en 
que hubiera podido incurr i r por fal-
• sedad en la instancia presentada, y 
i en este caso el Tr ibuna l f o r m u l a r á 
¡ propuesta adicional a favor de quien 
habiendo aprobado los ejercicios del 
examen alcanzare la mayor puntua-
c ión y mér i tos . 
Los que gozasen de la cond ic ión 
de funcionarios públ icos están exen-
tos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos demos-
trados para obtener su anterior nom-
bramiento, bastando presenten cer-
tificación del Organismo de que de-
pendan acreditando su cond ic ión y 
(> 
cuantas circunstancias consten en la 
hoja de servicios. 
Octava. fecha, lugar y hora 
del comienzo de los ejercicios se 
a n u n c i a r á con quince d ías de ante-
lación como m í n i m o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, después de 
transcurridos los dos meses desde el 
d ía de la pub l i cac ión de la convoca-
toria en el citado BOLETÍN. 
Novena. E l plazo para tomar po-
sesión será el de treinta días hábi les , 
a contar desde la notif icación del 
nombramiento al interesado, enten-
d iéndose que renuncia al cargo si no 
lo hiciese en el expresado plazo. 
Déc ima. Se faculta a la Comisión 
Permanente para la admis ión y ex-
clusión de solicitantes y resolución 
de cuantas iocidencias se deriven de 
este concurso hasta la entrega del 
expediente al Tr ibunal , y en 10 no 
previsto en estas bases regirá el Re 
glamento sobre Régimen General de 
Oposiciones y Concursos de Funcio 
narios Públ icos , aprobado por De 
creto de diez de Mayo de m i l nove-
cientos cincuenta y siete, Reglamen-
to de Funcionarios de Administra-
c ión Local y disposiciones legales de 
a p l i c a c i ó n . 
Astorga, 12 de Marzo de 1959.—jEl 
Alcalde, José Fe rnández , 
1656 Núra . 515. ^ 777,00 ptast 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a conti m a c i ó n , el 
p a d r ó n del arbitrio munic ipal sobre 
la riqueza Urbana para el a ñ o 1959, 
pe rmanece rá expuesto al púb l i co en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días , a fit 
de que los interesados puedan exa 
minar lo y formular reclamaciones. 




Confeccionado por los Ayunta 
mientos que al final se indican, 
el p a d r ó n para la exacción del ar 
bi t r io municipal sobre Rústica y Pe 
cuaria para el ejercicio de 1959, 
se encuentra de manifiesto al pú 
blico en la Secretaría municipal , poi 
espacio de quince días, para que 
los interesados puedan examinarlo } 
formular reclamaciones. 




Propuestos suplementos, habil i ta 
clones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis 
mos, el expediente que a l efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía mu 
nicipal , por espacio de quince d ías 
para o i r reclamaciones. 
Laguna Dalga 1713 
Ayuntamiento de 
Prioro 
A los efectos de oir las reclama-
ciones que contra las mismas pue-
dan presentarse, quedan expuestas 
al públ ico , durante quince días, las 
siguientes: 
Ordenanza para la exacción de la 
tasa sobre desagüe de canalones. 
Id . para la exacción de la tasa so 
bre ocupac ión de la vía púb l ica . 
I d . para la exacción de la tasa so 
bre rodaje o arrastre por vías muni -
cipales, con cualesquiera vehículo , 
excepto los de motor, 
Prioro, 15 de A b r i l de 1959.—El 
Alcalde, David Prieto. 1675 
Ayuntamiento de 
Cebrones del Río 
Formado el p a d r ó n que compren-
de las cuotas concierto particulares 
obligatorias para la exacción de los 
arbitrios municipales, sobre consu-
mo de carnes y bebidas, así como 
por reconocimiento sanitario de re-
ses porcinas y ganados, cuyas exac-
ciones figuran en el presupuesto de 
ingresos para el a ñ o actual, se á n u n 
cia al púb l i co por espacio de quince 
días , en Secretar ía municipal , a los 
efectos de que pueda ser examinado, 
y formularse las reclamaciones que 
se estimen pertinentes, debiendo ad-
vertir que los que no estén confor-
mes con la cuota seña lada , queda 
rán sujetos a la fiscalización directa, 
y t r i bu t a r án con arreglo a las tarifas 
fijadas en las ordenanzas correspon-
dientes. 
Gebrones del Río, a 20 de A b r i l 




La cuenta general del presupuesto 
ordinario, de la admin i s t r ac ión del 
patrimonio, y de valores indepen-
dientes, del presupuesto, del-pasado 
ejercicio de 1958, quedan expues-
tas al públ ico en la Secretaría muni-
cipal, poi espacio de quince días 
y los ocho siguientes, durante las 
horas de oficina, a fia de que pue-
dan ser examinadas, y formular ' 
se contra las mismas las reclama-
ciones que se crean oportunas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 790 del texto refundido de 
la Ley de Régimen Local . 
Vegaquemada , a 22 d e A b r i l 




La cuenta general del presupuesto 
ordinario y de la admin i s t r ac ión del 
patrimonio de este Ayuntamiento 
correspondiente al pasado ejercicio 
de 1958, quedan expuestas a l públ ico . 
juntamente con sus ]ustifi> 
informe de la Comisión de HCa^ tes e 
en la Secretar ía municipal nCleD ?^. 
mino de quince días, diíraní téí 
cuales y los ocho siguientes n los 
ser examinadas y formularse e^n 
las mismas las reclamaciones Co,ltta 
estimen oportunas, de coníor^Ut: Se 
a lo que determina el artíontí!<la,1 
del texto refuadido de la vigeni r90 
de Régimen Local. 
Toreno. 22 de 
Alcalde, José Valladares. 
,  Abr i l de 1959 
1701 
Aprobados por el Pleno de est 
Ayuntamiento los proyectos técnico! 
correspondientes a las Escuelas v 
casas - vivienda para los señores 
Maestros, que han de construirse en 
Matarrosa del S i l , L i b r á n , Santa 
Leocadia, Santa Marina del Sil v 
Vil lar de las Traviesas, de este Mu-
nicipio, los mismos quedan expues' 
tos al públ ico en la Secretaría tnuni. 
cipal, durante el plazo de quince 
días hábi les , y horas de t fiema, a 
los efectos de que puedan serexami-
nados por los que lo crean oportuno, 
y éstos puedan presentar las recla-
maciones q u e estimaren conve-
nientes, 
Toreno. 23 de A b r i l de 1959.-EI 




En cumplimiento del apartado 2.e 
del ar t ículo 790 de la Ley de Régi-
men Local, las cuentas del presu-
puesto y de l a adminis t rac ión del 
patrimonio, correspondietes al año 
de 1958, con sus justificantes y dictá-
men de la Comis ión de Hacienda, 
quedan expuestas al público en la 
Secretar ía municipal por él plazo de 
quince dáas para que en dicho plazp 
y ocho días más p u e d a ñ ser exami-
nadas y formularse por escrito los 
reparos y observaciones que se esti 
men pertinentes. 
La Robla, 23 de A b r i l de 1959.-E1 
Alcalde, Juan Garc ía . 
Formada la cuenta general del 
presupuesto extraordinario de 
quis ic ión de terrenos y,aport^c10 
para la cons t rucc ión ' de la Cas ' 
Cuartel de la Guardia Civil , se hall* 
expuesta al públ ico por térmiD0 * 
quince d ías , durante cuyo P*aZ<L', 
ocho días más . se admiten los rep 
ros y observaciones que puedan 
la misma, de coofo' 
de 
mularse contra ¡ a u u a i u a , , ó 
midad con lo establecido 60 e * 
mero 2 del a r t í cu lo 790 de la Ley 
Régimen Local. ^ 
La Robla, a 23 de A b r i l de 1 9 ^ -
El Alcalde, Juan García . 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
«inlimienlo de la preceptua-
^ ^ f a r t i c u l o s 312 de la Ley de 
do n Local, y 24 del Reglamento 
Régr?ntratacióa de las Corporacio-
de incales, se expone al publico 
DeSn^ho días, el pliego de condi-
Pdr^ aue ha de regir la subasta 
01 la enajenación de la finca pro-
P?r,VH municipal, «La Quin tan i l l a» . 
1 < Bajeza. 23 de A b r i l de 1959 -
^Alcalde. I . Santos. 1714 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Aprobado por esta Corporac ión el 
nresupuesto extraordinario para la 
realización de las obras de abasteci-
miento de agüas a esta localidad, e 
instalación del servicio telefónico, 
ñor un importe total de 733 699.31 
nesetas, queda expuesto al púb l i co 
en esta Secretaría, por espacio de 
quince días, al objeto de que puedan 
presentarse cuantas reclamaciones 
estimen oportuao e n contra del 
mismo. 
Lo que se hace públ ico en cum-
plimiento a lo dispuesto en el ar-
ticulo 698 del texto refundido de la 
Ley de Régimen Local de 24 de JU-
DÍO de 1955, y d e m á s disposiciones 
concordantes. 
Los Barrios de Luna, 15 de A b r i l 
de 1959. E l Alcalde, José Fer 
nández. 1655 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo 2.° del ar t ícu lo 790 
d é l a L e y d e Régimen Local , 
seliace público que se halla de ma-
nifiesto, en la Secretaría municipal , 
la cuenta de caudales y presupuesto, 
y la del patrimonio municipal , del 
ejercicio de 1958. con todos sus jus-
"bcantes y el dictamen de la Comi-
sión Permanente, para que durante 
« p l a z o de quince d ías y ocho 
"¡as, puedan ser examinadas, y for-
mularse por escrito los reparos y 
«oservaciones a que haya lugar. 
d / S d l l Gondado, a 22 dé A b r i l 
ae 1959.-E1 Alcalde, (ilegible). 1721 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
ordfnCnenta general del presupuesto 
Patr ié"0-y de la admin i s t r ac ión del 
corrP?°ni?. de este Ayuntamiento, 
de ^ P ^ ^ e n t e s al pasado ejercicio 
y el rií»len Qnió° de sus justificantes 
cienHa tameií de ,a Comisión de Ha-dá 5 I 
en ia quedan expuestas al púb l 
^ino H et**ía ^ ^ c i p a ' . por t 
cuales v i quince días . durante 1 





ser examinadas, y formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas, de conformidad 
a lo que determina el articulo 790 
del texto refundido de la Ley de Ré 
gimen Local . 
Villademor de la Vega, 23 de A b r i l 
de 1959.—El Alcalde, Jesús Vázquez. 
1720 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Estébanez 
ANUNCIO.—Autorizada esta Junta 
por el Ministerio de la Gobernac ión , 
de acuerdo con los ar t ículos 189 
y 190 de la Ley de Régimen Local, 
para la venta en púb l i ca subasta de 
las fincas rús t icas siguientes: 
Tierra «Torquinas» , de 60 áreas . ^ 
Otra al «Camino Ancho», de 28 
á r ea s 
Otra al «Teso de la Peral)), de 21 
á reas . 
Otra al «Pozo Remolino)), de 28 
á reas . 
Otra a «Revilla», de 35 áreas . 
Otra a «Pradi l la del Pozo», de 14 
á reas . 
Para, con su importe, atender al 
pago de un Grupo escolar construi-
do en este pueblo, la subasta de 
cada una de dichas fincas t end rá 
jugar en este pueblo, en el sitio de 
costumbre, el domingo siguiente, 
una vez transcurridos veinte d ías 
después de la pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a las tres de la tarde. 
, E l expediente y condiciones de la 
subasta obran expuestos al púb l i co 
en el domici l io del firmante. 
La garant ía para tomar parte en 
la subasta, que se exigirá a cada 
iicitador, será de doscientas pesetas 
para cada una de las fincas citadas. 
La mesa estará constituida por el 
que suscribe, que la presidirá , y los 
señores Vocales de la misma, uno 
de los cuales ac tua rá como Secre-
tario. 
E l importe de este anuncio, y los 
gastos de escritura, se rán abonados 
por los adjudicatarios en la propor-
ción que les corresponda. 
Estébanez, 16 de A b r i l de Í959.— 
E l Presidente, Pedro Hidalgo. 
1679 N ú m . 514.-118,15 ptas. 
Junta Vecinal de Narayola 
En sesión celebrada por esta Junta 
Vecinal el día quince de Marzo últ i-
mo, aco rdó llevar a efecto la cons-
t rucc ión de dos locales - escuela y 
dos casas-vivienda para Maestros en 
este pueblo, y para financiar el coste 
de dichas construcciones, t ambién 
se acordó enajenar los terrenos co-
munales sobrantes de la vía públ ica 
que a con t inuac ión se indican: 
1. Un terreno de seis áreas en el 
casco de! pueblo, que linda: al Norte 
y Oeste, con camino; Este, Domingo 
Corral, y al Sur. con desagüe del 
Brazal y Andrés Mart ínez. 
2. Otro terreno como el anterior, 
de catorce áreas , que linda: al Norte, 
Este v Oeste, con camino, y al Sur, 
con Cruz Ovalle y otros. 
3. Otro como los anteriores, de 
veint iún áreas, que l inda: ají Norte, 
con reguera; Este, Isidro López; Sur, 
desagüe, y Oeste, camino. 
4. Otro terreno como los anterio-
res, de una hec tá rea y cincuenta y 
cuatro áreas , que l inda; al Norte, 
con camino; Sur. reguera y camino; 
Este, campo c o m ú n . y Oeste, camino. 
Tanto el expediente de construc-
ción de Escuelas, como de la enaje-
nac ión de los terrenos aludidos, se 
hallan expuestos al púb l i co por es-
pacio de quince días, para oír recla-
maciones, en el domici l io del señor 
Presidente de esta Junta Vecinal. 
Narayola, 22 de A b r i l de 1959.-El 
Presidetí te, José Válgoma. 1703 
Junta Vecinal de Malillas 
de los Oteros 
Aprobada por esta Junta Vecinal, 
en uso de las facultades que la con-
cede el texto refundido de la Ley de 
Régimen Local, en su ar t ículo 564 y 
siguientes, la ordenanza de presta-
ción personal y de transportes, se 
expone al púb l i co por el plazo de 
quince días , en casa del Presidente 
que suscribe, a fin de que pueda ser 
examinada, y formularse las recla-
maciones que se estimen oportunas. 
Malillos de los Oteros, 20 de A b r i l 
de 1959. —El Presidente, Eustaquio 
Marcos. 1657 
Junta Vecinal de Val de San Román 
Habiendo sido confeccionado por 
por esta Junta Administrat iva de 
Val de San R o m á n , el pad rón de los 
vecinos sujetos a tr ibutar por el i m -
puesto sobre los árboles para el 
a ñ o 1^)9, se expone al públ ico en 
casa del Presidente de dicha Junta, 
por t é r m i n o dé quince días, para 
oír reclamaciones contra el mismo. 
Val de San R o m á n , a 16 de A b r i l 
de 1959.—El Presidente, José Nieto. 
1658 
Junta Vecinal de Val de San Lorenzo 
Confeccionado el p a d r ó n general 
de los vecinos sujetos a t r ibutar por 
el concepto de p lan tac ión de á rbo -
les en campo c o m ú n , para el a ñ o 
de 1959, se halla en el domici l io del 
Sr. Presidente de la Junta Adminis -
trativa, por t é r m i n o de quince días , 
con el fin de que pueda ser examina-
do por los interesados, y presentarse, 
por escrito, las reclamaciones que 
se estimen convenientes. 
Val de San Lorenzo, a 19 de A b r i l 
de 1959.—El Presidente, José Mar-
tínez. 1659 
8 
AdmiDístración de jusütla 
Juzgado de Primera Instancia 
de Valencia de Don Juan 
En v i r tud de lo acordado en expe-
diente para la provisión del cargo 
de Fiscal de Paz sustituto de Izagre, 
por el presente se convoca dicha va-
cante, conced iéndose í U n plazo de 
treinta d ías naturales para que los 
interesados puedan presentar sus so-
licitudes en este Juzgado. 
Las instancias d e b e r á n ir acompa 
ñ a d a s de los documentos siguientes: 
a) Certificación de nacimiento, lega-
lizada en su caso; b) informes expe-
didos por laí¡ Autoridades locales de 
su residencia sobre la conducta nfo 
ral y polí t ico social observada por el 
solicitante, en los que deberá cons 
tar que ño ha cometido acto alguno 
que le haga desmerecer en él con-
cepto públ ico. 
Los solicitantes pod rán acompa 
ñ a r asimismo cualquier otro docu-
mento acreditativo de sus mér i tos o 
t í tulos que posean/ 
Valencia de Don Juan, a veint idós 
de A b r i l de m i l novecientos cincuen-
ta y nueve.—El Juez, César Molleda. 
E l Secretario, Carlos G. Crespo. 7 
1705 
En v i r tud de 16 acordado en expe-
diente para la provis ión del cargo 
de Fiscal de Paz de Ardón , por el 
presente se convoca dicha vacante, 
conced iéndose un plazo de treinta 
dias naturales para que los interesa-
dos puedan presentar sus solicitudes 
en este Juzgado. 
Las instancias d e b e r á n i r acompa-
ñ a d a s de los documentos siguientes: 
a) Certificación de nacimiento, lega-
lizada en su caso; b) informes expe-
didos por las Autoridades locales de 
su residencia sobre la conducta mo-
ral y polít ico social observada por el 
solicitante, en los que deberá cons-
tar que no ha cometido acto alguno 
que le haga desmerecer en el con-
cepto públ ico. 
Los solicitantes p o d r á n acompa-
ñ a r asimismo cualquier otro docu 
m e n t ó acreditativo de sus mér i tos 
o t í tulos que posean. 
Valencia de Don Juan, a veint idós 
de A b r i l de m i l novecientos cincuen 
ta y nueve.—El Juez, César Molleda. 
E l Secretario, Carlos G. Crespo. 
1706 
Requisitorias 
Hernández J iménez . Ramón , de 
17 años , soltero, cestero, hijo de Ale-
jandro y Adela, natural de Vallado 
l i d , vecino de León, en ignorado pa-
radero, y Hernández Uña, Alejandro, 
de 47 año*, cestero, casado, hijo de 
Alejandro y Antonia, natural d i Bra-
ganza, t amb ién vecino de León y en 
ignorado paradero, c o m p a r e c e r á n 
ante este Juzgado dentro del t é r m i n o 
de diez días, con el fin de ser empla-
zados; bajo apercibimiento que de 
no comparecer serán declarados re 
beldes, pa rándo les el perjuicio a que 
haya lugar. Sumario 19 58, robo. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol ic ía Judicial , procedan a la 
busca y captura de dichos procesa-
dos, ingresándolos en pr is ión caso 
de ser habidos a disposición de este 
Juzgado. 
León , 22 de A b r i l de 1959—E' Ma-
gistrado-Juez n ú m . 1, Luis G. QUP-
vedo. • 1722 
Hernán d ez J iménez R a m ó n , de 17 
años , soltero, cestero, h j o de Ale-
jandro y Adela, natural de Vallado 
l id , vecino de León, en ignorado pa-
radere, y H e rn án d ez Uña Alejandro, 
de 47 años , cestero, casado, hijo de 
Alejandro y Antonia, natural de Bra 
ganza, t a m b i é n vecino de León y en 
ignorado paradero, c o m p a r e c e r á n 
ante este Juzgado dentro del t é r m i n o 
de diez días, con el fín de ser empla-
zados; bajo apercibimiento que de 
no comparecer serán declarados re-
beldes pa rándo les el perjuicio a que 
haya lugar. Sumario 204 58, robo. 
A f propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol ic ía Judicial , procedan a la 
busca y captura de dichos procesa-
dos, ingresándolos en pr is ión caso 
de ser habidos a disposición de este 
Juzgado. 
León , 22 de A b r i l de 1959.—El Ma-
guistrado Juez n ú m . 1, Lu ís G. Que-
vedo. 1723 
Hernán d ez J iménez R a m ó n , de 17 
años , soltero, cestero, hijo de Ale-
jandro y Adela, natural de Vallado 
l id , vecino de León, en ignorado pa-
radero, y Hernández Uña , Alejandro, 
de 47 años,, cestero, casado, hijo de 
Alejandro y Antonia, natural de Bra-
ganza, t amb ién vecino de León y en 
ignorado paradero, c o m p a r e c e r á n 
ante este Juzgado dentro del t é r m i n o 
de diez días , con^el fin de ser empla-
zados; bajo apercibimiento que de 
no comparecer serán declarados re 
beldes pa rándo les el perjuicio a que 
haya lugar. Sumario 36 1959, robo. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial , procedan a la 
busca y captura de dichos procesa-
dos, ing lesándolos en pr is ión caso 
de ser habidos a disposición de este 
Juzgado. 
León. 22 de A b r i l de 1959—El Ma-
gistrado Juez n ú m . 1, Luis G, Que-
vedo. 1724 
e o 
Hernán d ez J iménez Ramón , de 17 
años , soltero, cestero, hijo de Ale-
jandro y Adela, natural devTn^ 
l i d , vecino de León, en ignor J 
radero, y H e r n á n d e z Uña Aleta Da 
de 47 años , cestero, casado h-^ro. 
Alejandro y Antonia, natural d ^ f t ^ 
ganza, t a m b i é n vecino de Leó ' 
ignorado paradero, comparen5^-11 
ante este Juzgado dentro del tér •aQ 
de diez dias, con el fin de ser en?1!10 
zados; bajo apercibimiento qnl i ' 
no comparecer se rán declarado, 
beldes p a r á n d o l e s el perjuicio a 16 
haya lugar. Sumario 20-1959 hm* 
A l propio tiempo ruego y entaro,; 
_ todas las Autoridades y Agentes d 
la Policía Judicial, procedan a 1 
busca y captura de dichos procesa 
dos. ingresándolos en prisión caso 
de ser habidos a disposición de este 
Juzgado. 
León, 22 de Abr i l de 1959.- El Ma-
gistrado Juez n ú m . 1, Luis G. Que! 
vedo. ^25 
Máximo González Sánchez, hijo de 
Máx imo y de Humildad, natural de 
La Vecilla, provincia de León, de 
veint idós a ñ o s de edad y cuyas señas 
personales son: estatura, un metro 
728 mil ímetros , domiciliado última-
mente en Méjico, sujeto a expediente 
por haber faltado a concentración a 
la Caja Recluta n ú m . 59 para su des-
tino a Cuerpo, comparece rá dentro 
del t é r m i n o de treinta días en León, 
ante el Juez instructor D. Tomás Ro-
dríguez Coronel, con destino en la 
Caja de Recluta; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde si no lo 
efectúa. / 
León , a 21 de A b r i l de 1959.-E1 
Juez Instructor, T o m á s Rodríguez 
Coronel. I681 
Anulación de requisitoria 
Por la presente y por haber sido 
prescrito el delito, se anula y se deja 
sin efecto la requisitoria publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, n ú m e r o 110 de fecha 17 de 
Mayo de 1951, por la que se interesa- j 
ba la busca y captura del procesado 
Marcelino Travieso Travieso, Por e 
sumario tramitado en este Jozgaa 
con el n ú m e r o 95 de 1949, sobre le-
siones. .. 
Pon ferrada, a diez y ocho de Abr» 
de m i l novecientos cincuenta y nfl^ 
v e , - E l Juez de Ins t rucción, Mai 
Alvarez Díaz, 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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